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L I S X A 
m L A S CASAS , C O L E G Í O S , Y <I(ESWBnClA$ 
de los (Regulares de la Compañía de Jesús en Espaíia , é 
Islas adjacentes» 











Medina del CampOé 



















Villa Franca del Bicrzo. 
Villagarcia* 
¿ámora* 
Trolpincia de Toledo, 
Albacete. 












Fuente del Maestre^ 
i Guadaláxara* 
Huete. 










Segura de la Sierra. 
Tfálavéfa de la Reyria^ 
Toledb,' 
yillarejo de Fuentes* 
Yébenes. 















Higuera la Real. -
Jaén, 





Motri l . 
Orotaba en Tenerife,.e 
Osuna, 
Puerto de Santa Mariav 





Xeréz de la Frontera, 




















: Valencia^ * 
Vlque. 
Urgél. 
Ibiza, 
Zaragoza* 
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